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1、2 年生 87 名（男性 2 名、女性 85 名）、大学生 1
年生（教育学部）74 名（男性 19 名、女性 55 名）、小
学校低学年児童の保護者 78名（男性 8名、女性 68
























平均は、高校生が 17.0（SD = 2.7, range = 10-22）、
大学生が13.8（SD = 3.2, range = 5-21）、親が16.1
（SD = 3.4, range = 9-24）であった。なお、3 群間に
差があるかを検討するため 1 要因分散分析を行った
ところ、群の主効果が有意であった（F (3,209) = 








   
3.2 テキストマイニング 




各群における頻出語の出現頻度を Table 1 に示す。
また、各群でいずれの語が言及されやすかったかを
確認するために Table 1 について対応分析を行った
結果の散布図を Figure 1 に示す。なお、対応分析
の結果に関して、2 つの軸の累積寄与率は 71.8%












高群 中群 低群 高群 中群 低群 高群 中群 低群
HH HM HL UH UM UL PH PM PL
(n =22) (n =45) (n =20) (n =24) (n =29) (n =21) (n =28) (n =21) (n =29)
する 46 74 37 43 54 35 45 52 41
子ども 18 26 18 16 20 14 10 19 20
教える 11 24 7 10 14 14 10 6 16
良い 9 16 7 6 15 9 11 10 9
悪い 7 13 6 5 13 15 11 7 7
ほめる 7 11 4 4 13 7 8 7 8
叱る 7 8 5 7 11 7 4 7 1
あいさつ 5 4 2 7 8 5 5 10 9
聞く 6 14 3 3 2 2 5 6 6
やる 5 13 5 2 3 3 4 4 4
自分 1 7 5 3 4 3 4 7 7
人 3 3 1 1 8 2 8 8 5
読む 8 12 4 4 3 2 0 3 0
なる 2 4 4 2 6 1 4 8 5
考える 2 5 5 3 8 1 3 2 6
一緒 4 6 8 2 2 3 1 2 7
遊ぶ 7 12 5 3 2 3 1 1 1
行動 2 2 0 6 9 2 3 3 5
気持ち 4 4 0 1 0 0 9 4 10
大切 5 4 3 1 4 2 6 2 3
持つ 2 3 2 1 4 1 9 2 5
たくさん 3 7 3 1 3 6 1 1 3
話 2 3 3 5 1 3 1 3 3
ある 2 3 0 3 2 0 3 6 4
絵本 5 10 1 2 2 1 0 2 0
言葉 0 2 0 2 0 0 3 5 7
できる 1 5 1 2 4 0 2 1 3
守る 2 1 0 2 1 2 3 2 6
ルール 1 3 1 3 3 4 0 2 2
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Figure 1 対応分析の結果の散布図 
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